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Bir Jandarma Komutanının 
oğlu olarak dünyaya gelmiş, ev 
de ve okulda asker disiplini ile 
yetişmiş bir Devlet Adamı;
«Hürriyet ve açık rejim orta­
mı içinde birçok fikirler, gö­
rüşler ve düşünceler alenen ge­
niş bir şekilde, ortaya atılabi­
lir. Bu, doğruyu ve güzeli bul­
ma çabasının delaleti ve ala­
metidir» diyen bir askerdi Ce­
mal Gürsel.
Her subay ailesi gibi yurdun 
çeşitli bölgelerini dolaşan, böl­
geden bölgeye görev almağa ko­
şan bir aile vardı. Ailenin baş­
kam jandarma subayı idi ve 
Refahiye ilçesindeyken bir oğlu 
dünyaya geliyordu. Bu oğul bi­
raz büyüyüp yürümeğe başlayın 
ce her Türk çocuğuna söylendi­
ği gibi «Paşa olur inşallah.» de­
niliyordu. Baba, Anadolu'da gö 
rovden göreve koşarken oğul 
büyüdü, ilkokuldan sonra Erziıı 
can Askeri Rüştiyesine yazıldı.
Bu sırada baba emekli olurken 
oğul asker olma yolunda ilk 
adımını atıyordu.
Askerî Rüştiyeyi Kuleli Aske­
rî İdadisi izledi. Ancak, ertesi 
yıl 1. Dünya Savaşı başlayınca 
askerî öğrencüer okulu bitire- 
meden kendilerini cephede su­
bay olarak buldular. Jandarma 
Komutanının oğlu Cemal, ar­
tık genç bir topçu mülazımı o- 
larak orduya katılmış bulunu­
yordu.
Mülazım Cemal, Anafartalar 
ve Seddüibahir’de savaştı. Ça­
nakkale Utkusundan sonra O’nu 
K ilstin  cephesinde gördük. Ce- 
bel-i Lübnan’da sekiz ay kal­
dıktan sonra Batarya Komutanı 
olarak Gazze dolaylarındaki sa 
vaşlara katıldı.
1. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Kurtuluş Savaşımızda, Batarya 
Komutam Cemal, Kemalettin 
Sami Paşa Komutasındaki or­
dunun 1, Tümeninde İnönü, Sa­
karya ve Dumlupmar’da büyük 
yararlıklar gösterdi.
Yurdumuz özgürlük ve bağım 
•ızlığına kavuştuktan, Cumhuri­
yet ilân edildikten sonra Harp 
Akademisine girdi. Akademide 
okurken, 1927’de bir cephe ar­
kadaşıma kızkardeşi olan Ms- 
lahat hanımla evlendi. 1953 yılı- jj 
na geldiğimizde bir zamanların " 
jandarma komutanının oğlu, ¡ ¡ j  
komşularının istediği gibi Paşa j j j  
olmuştu... Eskişehir’de Korge­
neral olarak Bölge Komutam, 
sonra İzm ir Yurtiçi Bölge Ko­
mutanlığında bulundu... Artık 
orduda bir CEMAL AĞA var­
dı...
En küçük rütbelisinden gene 
railerine varıncaya dek bütün 
subaylar ona CEMAL AGA di­
yorlardı' Cemal Ağa ikiyüzlü­
lük, yaltakçılık bilmez, dalka­
vukluk bilmez. Cemal Ağa mert 
tir, babadır, babacandır... En 
üstte tuttuğu vatandır. Bu va­
tanın bağımsızlığına, Cumhuri­
yet yönetimine içerden ve dışar 
dan gelecek bütün tehlikelere 
karşı koymak çabasında ve ka- 
rarlılığındadır.
1954 seçimleri sırasında dev­
rin yöneticileri bir buyruk ya­
yınlamışlardı; «Herhangi bir 
olay çıkarsa ateş edim» Cemal 
Gürsel o günlerde Konya'da 
Kurmay Başkanıydı; buyruğu 
alan birlik komutam ortada gö 
rünmüyor, sorumlu olarak Ce­
mal Aga bulunuyordu; yöneti­
cilere yanıtı: «Halka ateş aç­
mam» oldu.
1956’da artık Ordu Komutam 
dır- Cemal Aga. Çocukluk gün­
lerinin temiz duygulan, özlem­
leri gerçekleşmiş, asker olmuş 
ve bir ordu Rskerin babası ol­
muştur... Aradan üç yıl geçer 
1959 deyince O’nu Kara Kuv­
vetleri Komutam olarak görü­
rüz. Türkiye’nin yazgısında bü­
yük rol oynamağa başlayacak­
tır. Çünkü Cemal Aga yasalara 
bağlıdır, üstlerine saygılıdır; 
bu saygının gereğini bekler çev 
resinden de... Cemal A g i uysal 
dır ama Türk ordusunda subay 
çocuğu bir generaldir. Haritası­
na kanmı koyduğu vatanının 
kötüye sürüklenmesine göz yu
mamaz, seyirci kalamaz. 1954’de 
«Hayır» diyen Gürsel, 1668 ni- 
san’ımn ilk haftasında Genel­
kurmay Başkanlığında yapılan 
bir toplantıda sonuca giden gö 
rüşünü şöyle açıklar: «Kanun­
lar dışına çıkılamaz, ordunun 
da kanun dışı, anayasa dışı ha- 
reketler için alet olarak kulla­
nılmasına izin vermem.» Bu 
söz üzerine başında bulunduğu 
Kara Kuvvetleri Komutanlığın 
dan uzaklaştırmak istemişler, 
«istifa et» demişlerdi. Orgeneral 
Cemal Gürsel de biri zamanın 
M illi Savunma Bakanına diğe­
ri en küçük birliklere ulaştırıl­
ması dileğiyle orduya iki mek­
tup yazarak «Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan izinli olarak 
ayrılıyorum» diyordu...
3 Mayıs 1960 günlü ayrılış bil 
dirisi satın satırına şöyle idi:
«1 — Kara Kuvvetleri Koma- 
tanhğı’ndan izinli olarak ayrılı­
yorum. Bütün silah arkadaşla­
rıma arzı veda ederim.
2 — Son sözlerim şunlar ola 
çaktır:
Herşeye rağmen ordunun ve 
taşıdığınız üniformanın şerefini
daima yüksek tutunuz. Şu sıra­
da memlekette esen hıralı po­
litika havasının zararlı tesirle­
rinden kendinizi korumasını bi­
liyiz. Ne pahasına olursa olsun 
politikadan katiyen uzak kalı­
nız. Bu, sîzlerin şerefi, ordu­
nun kudreti ve memleketin ka­
deri için hayati ehemmiyeti ha­
izdir. Bütün gayretlerinizi, mem 
leket müdafası için Iazrnı olan 
kudretinizi arttırmaya ve onu 
yüksek dereceye çıkartmaya 
hasrediniz. Sîzlere inanıyor, son 
erden en büyük kumandanlara 
kadar cümlenizi derin saygı ve 
sevgi İlişleriyle selamlıyorum.
Bu yazanın en küçük birlikle­





6 Mayıs 1960’dan sonra bir 
süre içinde İzm ir’deki evine çe­
kilen Türk Ordusunun Cemal 
Ağası, 27 Mayıs 1960 cuma gü­
nü Türkiye radyolarından hal­
kına şöyle sesleniyordu: «Bü­
tün emelim süratle bn memle­
kete temiz, dürüst bir demok­
ratik düzen kurmak ve devle­
tin idaresini milletin iradesine 
terketmektir. Bana inanınız ve 
güveniniz. Bütüıı milletin be­
nimle beraber olduğuna inanı­
yorum. Bana güvenmenizi ve i- 
nanmanızı diliyor ve sîzleri son 
suz muhabbet ve saygıyla se­
lamlıyorum.»
26 haziran 1960 günü Ankara­
lIlar çok heyecanlıydılar. 19 Ma 
yıs günü devrin yöneticilerince 
yasaklanan Gençlik ve Spor 
Bayramı, devrim sonrası büyük 
coşkuyla kutlanıyordu. 19 Ma­
yıs Stadyumu’nda Başkan Gür­
sel şu konuşmayı yaptı: :
«Aziz geDçler, 19 Mayıs, Ata­
türklün Samsun’a ayak bastığı 
ve Türk İstiklâl ve Kurtuluş 
Savaşının başladığı gündür. Bü 
yük Ata’nın bugünü Türk genç 
ligine bayram günü olarak ka­
bul ve hediye etmesinde elbet­
te büyük mâna vardır. Bu mâ­
nam anlamıyım ve Türk mille­
tini batırmaya sürükleyenler, 
Kurtuluştan bahsetmekten ve 
Türk Gençliğinden korkmuş­
lardır. Gençlik işte bugün 28 
haziranda muhteşem bir vekar 
la temiz abımı yükselterek mil­
letinin ve dünyanın huzuruna 
çıkmış bulunuyor. Yeni ve asil 
bir Kurtuluş hamlesiyle mâna­
sı daha da u bileşen bayramı­
nız kutlu olsun.
Aziz Gençler, fikirler öldürü­
lemez, mefkureye dayanan he­
yecanlar söndürülemez. Hele 
bu Büyük Ata gibi bir nur ve 
şuur kuvvetinden geliyorsa, hiç 
ama hiç yok edilemez. Bunda 
gaflet edenlerin uğrayacakları 
hüsran elbette büyük olacak­
tır ve olmuştur. Her şey vatan 
İçin ve her şey size güvenile­
rek yapıldı. Emellerimiz, he­
deflerimiz, gayelerimiz, sevinç­
lerimiz, îzdıraplanmız sizin i- 
çtndir. öy le  bir imtihan verdi­
niz ki, bizi harekete getirdiniz. 
Ne muhteşem, ne kadar bah­
tiyar gençlersiniz. Zaman gelin 
ce şahlanıyor, cengaverieşiyor* 
sunuz. Bütün dünyaya Türk ru 
hamı tekrar tanıttınız.
Ne mutlu Türk m illetin« ki, 
sizin gibi genç evlatları var; ne 
mutlu sîzlere ki Türk milleti 
gibi muhteşem bir milletiniz 
var. Kucak kucağa, kalp kalbe 
ebediyen yaşayınız.»
5 temmuz 1960’da İstanbul 
Üniversitesine gittiğinde öğre­
tim üyeleri ve gençlerce büyük 
bir sevgi ve saygıyla karşılanan 
Gürsel, Rektörlük önündeki 
merdivenlerden gençlere şöyle 
seslendi: «B ir ferdi, cemiyeti 
mahvetmek için onun hürriye­
tini alırlar. Hürriyetinize sıkıca 
sarılınız. Ona her zaman uza­
nan elleri kırmız, koparınız.
Birbirinizi seviniz, sayınız, kar 
deşlik içinde olarak temiz hür­
riyetinizle çalışınız, çalışınız, 
çok çalışınız. Hepinizi muhab­
betle selamlarım. Daha sonra 
da öğretim üyelerine «İlim  sesi­
ni kesmek isteyenler, dağda yol 
kesenlerden daha tehlikeli kim 
sclerdir. Profesörler hiçbir te­
sir altında kalmadan fikirlerini 
serbestçe söylemelidirler» diye­
rek sözlerini bitirmişti.
Cemal Gürsel delikanlıca bir 
devrimin başındaydı ve yaşı 
65’i bulmuştu. Bu 65 yaşın ya­
rım yüzyıllık bölümü cepheler­
de ve kışlalarda geçmişti. Tam 
emekliye ayrılacağı zamandı. 
Yorulmuş olması gerekirdi. 




ken bazı olaylar oldu; hepimi­
zin bildiği ve yaşadığı bazı o- 
laylar. Cemal Aga bu nedenle 
doktorların izin vermemesinden 
ötürü törenlerde bulunamıyor, 
çok sevdiği Ata’sımn kabrini bi 
!e ziyaret edemiyordu. Bazı za­
manlar Şanlı Ordusunun geçit­
lerini selamlaması gerekiyordu, 
yapamıyordu; doktorlar olmaz 
diyordu... O gene de doktorları 
dinlemiyor, bazı zamanlar bas­
tonuna dayanarak da olsa as­
kerlerini onurlandırıyordu.
H ayati beyin  lonfcsfyonlarm» 
d ü ren le y ıe ı-V a ıo rb gu la liir,
Oam la (50 m k)








Içerenköy - Küçükbakkalköy’de 
Otopark Sahası Tanzimi ve Çevre 
Duvarı İnşaatı Yaptırılacaktır.
1 — Yukarıda yazılı iş, mektupla fiyat v «  teklif İs­
teme usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işe ait şartnameler Metrohan 1. kat Merkez 
Veznesinden 3000,— TL. bedel karşılığında alınabilir.
3 — Teklifler şartname esasları dahilinde hazırlana­
rak teklif edilecek bedelin şartnamede yazılı kanuni 
nisbetlerine göre hesap edileceği, geçici güvencesiyle 
birlikte 12 ekim 198ı günü saat 15.00’e kadar Metrohan 
4. kat Levazım Müdürlüğü İnşaat Kısım Şefliğine elden 
verilecektir.
4 — İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar, eksilt­
me şartnamesinin 5. maddesi gereğince ihaleye İştirak 
belgesi almak üzere en geç 30 eylül 1981 günü saat 
17.30’a kadar Metrohan 3. katta bulunan Yapı Bakım O- 
nanm Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
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